















































































プのことを ECとよぶこともある。取引主体の類型により，企業間の ECを「B to B」（business 
to business, B2B ），企業と消費者の ECを「B to C」（business to consumer EC, B2C ），消費者














































ライン決済システムである “支付宝 ”（zhī fù bǎo，Alipay,アリペイ）を使えば，楽しくかつ
安全に商品やサービスを購入することができる9。その一例として，次の「光棍節」をあげ
ることができる。


















・“亲，请登录 ”（qīn, qǐng dēng lù），「親，ログインしてね」
・“ 官方旗舰店 ”（guān fāng qí jiàn diàn）”，「公式のフラッグシップショップ」
・“ 所有宝贝 ”（suǒ yǒu bǎo bèi），「すべての商品のカテゴリー」
・“ 萌物大集合 ”（méng wù dà jí hé），「可愛い系の商品の大集合」
・“ 爆款 ”（bào kuǎn），「とても人気が高い商品」
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・“ 秒杀商品 ”（miǎo shā shāng pǐn），「とっても人気のある商品」
・“ 淘宝达人 ”（táo bǎo dá rén），「淘宝網での買い物上手な人たち」
・“ 潮人 ”（cháo rén），「ファッションをリードする人たち」
・“ 潮女 ”（cháo n㵷），「ファッションをリードする女性」
・“ 裙子控 ”（qún zi kòng），「100%スカート派の女子」
・“ 森女风洋装 ”（sēn n㵷 fēng yáng zhuāng），「森ガール風の洋服」
・“绿植 ”（l㵸 zhí），「緑色観賞植物」
・“ 居家收纳 ”（jū jiā shōu nà），「家具，インテリア」
・“电竞周边 ”（diàn jìng zhōu biān），「ゲーム周辺機器」



















「淘宝体」が最初に現れたのは，淘宝サイトにある “阿里旺旺 ”（ā lǐ wàng wàng, アリワン
ワン）という専用のチャットツールであったといわれている。買い手が商品のことについて
質問しようとすると，店員は必ず最初に挨拶代わりに “亲 ”（qīn）と言い，語尾に “哦 ”（o）
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をつけるというパターンが繰り返される。しかも，相手が誰であっても “亲 ” とよぶ。“亲 ”
は “亲爱的 ”（qīn ài de，親愛なる）の略称であり，可愛らしくて面白い呼び方として，中国
の若者の間では “亲 ” を知らない人がいないほど有名になり，瞬く間に広く受け入れられる















は商品の値引き交渉を有利に進めるために，店員に対しても自発的に “亲 ” や “ 童鞋 ” といっ
た表現を使い挨拶するようになったという13。
（2）語気助詞を使う
文の語尾に日本語の終助詞「よ」や「ね」に相当するような語気助詞 “哦 ”（o）や，“啊 ”













グの用語法の特徴であるといわれている14。例えば，「MM」は “帽帽 ”（mào mào）で帽子の
意味，「WW」は “䵈䵈 ”（wà wà）で靴下の意味である。「KK」は “裤裤 ”（kù kù）でズボン，



































































・“亲，今天你包邮了吗？ ”（Qīn, nǐ jīn tiān bāo yóu le ma?）
【和訳】「親，今日は送料込みで買えたかい？」









使用回数でランキングしてみると，トップ10は，“亲 ”，“ 包邮 ”，“ 拍下 ”，“ 宝贝 ”，“ 好评 ”，
“ 改价 ”，“ 下单 ”，“ 上架 ”，“ 上新 ” と “ 掌柜 ” であったといわれている（表1，2参照）。中
国では，現在流行っている言葉や人々の注目を集めている言葉のことを “热词 ”（rè cí，ホッ
トワード）という。また，ネットショッピングサイトに使われているホットワードのことを
“网购热词 ”（wǎng gòu rè cí）とよんでいる。
同データによると，2012年の1年間で，“亲 ” は使用頻度の一番多いネットショッピングの
流行語であり，1日平均で2,180万人の人がチャットソフトの阿里旺旺（アリワンワン）でそ
れを約9,500万回も使っていたという。また，1日平均で約730万人の人が “ 包邮 ”（bāo yóu，




（hǎo píng，良い評価）を求め，約150万人の人は260万回 “改价 ”（gǎi jià）という値段交渉の
やり取りを行っていたという20。
さらに，ネットショッピング業界には新しい職種も生まれたという。たとえば，“网店客服 ”
（wǎng diàn kè fú）とはネットショップのカスタマーサービスのことを指している。この職に
従事している人は284万人もいるといわれている。“网店装修师 ”（wǎng diàn zhuāng xiū shī）
はWEBデザイナーのことであり，“网店软件商 ”（wǎng diàn ruǎn jiàn shāng）はネットショッ






単音節語 ピンイン 日本語漢字 日本語訳
亲 qīn 親 お客様，“亲爱的 ”の略
拍 pāi 拍 ネットショッピングをする際に「支払」ボタンをクリッ
クするという動作。購入する
赞 zàn 賛 いいね！
出所：百度百科，淘宝網などを参考に筆者作成。
表2　２音節語
2音節語 ピンイン 日本語漢字 日本語訳
天猫 tiān māo 天猫 天猫商城 （Tmall）
微淘 wēi táo 微淘 携帯電話などのモバイルデータ通信による淘宝サイト
网银 wǎng yín 網銀 ネットバンク（“网上银行 ”の略）
宝贝 bǎo bèi 宝貝 ネットで販売する商品
衣衣 yī yī 衣衣 「YY」と同じ。服
爆款 bào kuǎn 爆款 とても人気が高い商品
萌物 méng wù 萌物 可愛い系のモノ
绿植 l㵸 zhí 緑植 緑色観賞植物の略称
秒杀 miǎo shā 秒殺 あっという間に売り切れること。即完売
杀价 shā jià 殺価 極端に値切る
剁手 duò shǒu 剁手
ネットショッピングで多額の金銭を費し，過度に買い
物をしてしまうこと
包邮 bāo yóu 包郵 ネットショッピングで輸送費込みの。送料込み。送料無料
拍下 pāixià 拍下 「支払」ボタンをクリックする。料金を支払う前の動作
大促 dà cù 大促 ビッグキャンペーン
折扣 zhé kòu 折扣 値引きセール
改价 gǎi jià 改価 価格の変更，価格交渉
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好评 hǎo píng 好評 好評。良い評価
下单 xià dān 下単 注文する。発注する
上架 shàng jià 上架 商品をネットショップに陳列する。売り出し
上新 shàng xīn 上新 新商品をネットショップにアップさせること
䇖闸 kāi zhá 開閘 スイッチを切る。スタートする
飙升 biāo shēng 飆昇 急上昇する。急増する。急騰する
裸购 luǒ gòu 裸購 貯めたポイントで買い物する方式
团购 tuán gòu 団購 共同購入（する）
代购 dài gòu 代購 代理購入（する）
闪购 shǎn gòu 閃購 時間限定のセール
抢购 qiǎng gòu 搶購 先を争って買い込む。買いあおる
跟团 gēn tuán 跟団 団体で，グループで
囤货 tún huò 囤貨 買いだめ
吃货 chī huò 吃貨 食べることしか知らない人。ごくつぶし。食いしん坊
麻豆 má dòu 麻豆 「淘女郎」や「网模」と同じ，ネットのモデル
买手 mǎi shǒu 買手 バイヤー
掌柜 zhǎng guì 掌櫃 ネットショップの店長や経営者
掌门 zhǎng mén 掌門 ビジネス用アプリケーションソフトの1つ
潮女 cháo n㵷 潮女 ファッションをリードする女性
潮男 cháo nán 潮男 ファッションをリードする男性
潮宝 cháo bǎo 潮宝 オシャレなベイビー（宝貝）
混搭 hùn dā 混搭
異なるスタイルや材質，価格のものを組み合わせてで
きた独自のスタイル
百搭 bǎi dā 百搭
着回しが効く。（服）がなんでも上手に組み合わせる
ことができる
原单 yuán dān 原単
外国の有名ブランドメーカーが材料や設計図を中国の
工場に提供して生産された商品
原创 yuán chuàng 原創 オリジナルブランド
正品 zhèng pǐn 正品 本物の商品，純正品
委品 wěi pǐn 委品 模倣品，偽物
超赞 chāo zàn 超賛 褒めたたえ。勧めの言葉
出所：百度百科，淘宝網などを参考に筆者作成。
表2にある “宝贝 ”（bǎo bèi，宝貝）は，通常 “宝宝 ”（bǎo bao）と同じで，小さな子ども
を可愛がってよぶ単語として使われるが，ネットショッピングでは「宝貝」は商品のことを
指している。








3音節語 ピンイン 日本語漢字 日本語訳
双十一 shuāng shí yī 双十一 光棍節。11月11日のこと，シングルズデー
光棍节 guāng gùn jié 光棍節 「双十一」と同じ。独身の日
淘女郎 táo n㵷 láng 淘女郎
淘宝が運営するファッションモデルのマッチングプ
ラットホーム。ネットモデル
裙子控 qún zi kòng 裙子控 100%スカート派の女子
小清新 xiǎo qīn㷅 xīn 小清新
清新で美しい文芸作品を愛読することや，生活様式に
おいて清新なものを好む若者。純粋で清潔感のあるもの
淘宝村 táo bǎo cūn 淘宝村 ネットショッピングの規模が1000万元以上に達する地区
淘一代 táo yí dài 淘一代 ショッピングサイトで盛んに売買する人たち
淘掌柜 táo zhǎng guì 淘掌櫃 ネットショップの店長
江浙沪 jiāng zhè hù 江浙滬 江蘇省，浙江省，上海市地区の総称
团购网 tuán gòu wǎng 団購網 共同購入サイト
团购族 tuán gòu zú 団購族 グルーポン（Groupon）型サイトを利用する人たち
秒杀族 miǎo shā zú 秒殺族 スピード購入を得意とする人たち
剁手族 duò shǒu zú 剁手族
ネットショッピングで多額の金銭を費し，過度に買い
物をする人々
䶯䶯族 guàng guàng zú 䶯䶯族 目的もなくショッピングサイトでうろつく人たち
夜淘族 yè táo zú 夜淘族 23時から午前5時までネットショッピングをする人々
囤货族 tún huò zú 囤貨族 商品の買いだめで在庫をたくさん抱える人たち
拾惠族 shí huì zú 拾恵族 上手に買い物できる人たち
跳蚤族 tiào zao zú 跳蚤族 頻繁に転職する人たち
吃货族 chī huò zú 吃貨族 食べることしか知らない人たち。ごくつぶし。食いしん坊
随身䜮 suí shēn dié 随身䜮 USBメモリー




淘金币 táo jīn bì 淘金幣 淘宝サイトのポイント
淘宝客 táo bǎo kè 淘宝客 淘宝独自の成果報酬型システム
聚䎞算 jù huá suàn 聚劃算 共同購入のネットショッピングプラットフォーム
一口价 yì kǒu jià 一口価 即決価格
促销汇 cù xiāo huì 促銷匯 キャンペーンセール
店铺街 diàn pù jiē 店舗街 インターネット商店街
实体店 shí tǐ diàn 実体店 （ネットショップに対して）実店舗
购物车 gòu wù chē 購物車 ショッピングカート
包快递 bāo kuài dì 包快逓 送料を含む。送料込み


























また，深夜11時以降にネットショッピングをする “夜淘族 ” の人数は2,200万人以上，商品





繁に転職する “跳蚤族 ”は90万人もいる。ちなみに，地域別からみると，広東省には “夜淘族 ”
が一番多く住んでおり，郵便事情がまだ十分に発達していない河南省では “囤货族 ”が一番





4音節語 ピンイン 日本語漢字 日本語訳
阿里巴巴 ā lǐ bā bā 阿里巴巴 アリババ・グループ・ホールディングの会社名
阿里旺旺 ā lǐ wàng wàng 阿里旺旺 顧客とのやり取りに使うチャットソフト，アリワンワン
相似宝贝 xiāng sì bǎo bèi相似宝貝 類似の商品
搭配宝贝 dā pèi bǎo bèi 搭配宝貝 組合わせ商品
猜你喜欢 cāi nǐ xǐ huān 猜你喜歓 おすすめ商品
卖家信用 mài jiā xìn yòng 売家信用 取引完了後，買い手の売り手に対する評価
买家信用 mǎi jiā xìn yòng 買家信用 取引完了後，売り手の買い手に対する評価
限时促销 xiàn shí cù xiāo 限時促销 タイムセール
新品特惠 xīn pǐn tè huì 新品特恵 新品特別キャンペーン
全场五折 quán chǎng wǔ zhé 全場五折 全品半額
亏本清仓 kuī běn qīng cāng 虧本清倉 赤字クリアランスセール
居家收纳 jū jiā shōu nà 居家収納 家具，インテリア
电竞周边 diànjìng zhōu biān 電競周辺 ゲーム周辺機器
运动户外 yùn dòng hù wài運動戸外 アウトドア，スポーツ







・“亲们，欢迎䓟的光临！ ”（Qīn men, huān yíng nín de guāng lín!）
【和訳】「みなさん，ようこそいらっしゃいませ。」
・“ 双十一大促 ”（shuāng shí yī dà cù）
【和訳】「シングルズデービッグキャンペーン」
・“喵～ ，想更快找到专属䓟尺码的宝贝吗？ ”（Miāo～ , xiǎng gèng kuài zhǎo dào zhuān 
shǔ nín chímǎ de bǎo bèi ma?）
【和訳】「は～い，早くご自分のサイズに合う商品を見つけたいのですか。」
・“ 今季牛仔单品穿搭要点 ”（jīn jì niú zǎi dān p㶃n chuān dā yào diǎn）
【和訳】「今シーズンのジーンズの組み合わせポイント」
・“闪电蓝与基本色调的混搭 ”（shǎn diàn lán yǔ jī běn sè diào de hǔn dā）
【和訳】「青とベーシックカラ－の組み合わせ」





・“远途的亲，尽早预订，以保证礼物可以准时送出！ ”（Yuǎn tú de qīn, jìn zǎo yù dìng, yǐ 
bǎo zhèng lǐ wǔ kě yǐ zhǔn shí sòng chū!）
【和訳】「遠方のお客様，プレゼントが間に合うように，お早めに予約してね。」
・“ 包邮哦，萌萌哒樱桃小丸子手绘双肩包。”（Bāo yóu o, méng méng da yīng táo xiǎo wán zǐ 
shǒu huì shuāng jiān bāo．）
【和訳】「送料込みよ，可愛らしいちびまる子ちゃんの絵入りリュック。」
・“ 数量有限，赶快下单吧！ ”（shù liàng yǒu xiàn, gǎn kuài xià dān ba!）
【和訳】「数量が限られているので，お早めにご注文を！」
・“ 年末最后一次大促哦。价格最给力哦。亲，本店买满3件包邮哦。”（nián mò zuì hòu yí cì 
dà cù o. jià gé zuì gěi lì o. qīn, běn diàn mǎi mǎn sān jiàn bāo yóu o.）
【和訳】「年末最後のビッグキャンペーンよ，大安売りだよ！親，本店では3着以上を買う
と送料無料だよ。」
・“ 春单鞋上新，限时闪购 ”（chūn dān xié shàng xīn, xiàn shí shǎn gòu）
【和訳】「春の新作靴，時間限定セール」
・“䇖春轻装上阵，甩走负能量 ”（kāi chūn qīng zhuāng shàng zhèn, shuǎi zǒu fù néngliàng）
【和訳】「春先に軽装でお出かけ，マイナスのエネルギーとサヨナラしよう」




・“ 全场包邮，夏季特惠 ”（quán chǎng bāo yóu, xià jì tè huì）
【和訳】「オール送料込み，夏の特別キャンペーン」
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